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Sartène – Vallée de l’Ortolo
Prospection aérienne (1997)
Gilles Giovannangeli
1 Un survol de la vallée de l’Ortolo a permis à Gilles Giovannangeli de réaliser des prises
de vue sur différents sites et tout particulièrement sur le site de San Giovanni et du






Année de l'opération : 1997
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